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Вода – больший дефицит, чем энергия.  
У нас есть альтернативные источники энергии, но альтернативы воды нет. 
Юджин Одум, американский эколог, зоолог 
 
Вода, являясь основополагающим ресурсом человечества, представляет собой многообразное, 
хотя и простейшее соединение, выступающее основным строительным материалом нашей плане-
ты, ее кровеносной системой. 
Экономия и рациональное использование водных ресурсов всегда были и остаются актуальны-
ми вопросами в деятельности любого государства, а их количество и качество определяет его 
устойчивое развитие, от них зависит здоровье и уровень жизни населения. 
В каждой стране существует своя специфика развития, в полной мере отражающаяся в нацио-
нальной стратегии устойчивого развития. Так в целях адаптации к изменениям внешних и внут-
ренних условий социально-экономического развития Республики Беларусь принята Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2030 года, определяющая направления стабильного развития «трех взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих компонентов: человека как личности и генератора новых идей – конкурентоспособной 
экономики – качества окружающей среды в условиях внутренних и внешних угроз и вызовов дол-
госрочного развития» [3, с. 4]. 
В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года стратегической целью устойчивого развития респуб-
лики является «обеспечение высоких жизненных стандартов населения и условий для гармонич-
ного развития личности на основе перехода к высокоэффективной экономике, основанной на зна-
ниях и инновациях, при сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений» 
[3, с. 21]. В свою очередь в рамках сохранения природного потенциала для будущих поколений и 
улучшения окружающей среды стратегической целью государственной политики в области охра-
ны окружающей среды является «обеспечение экологически благоприятных условий для жизнеде-
ятельности общества и граждан» [3, с. 94]. 
В реализации национальной стратегии устойчивого развития Республика Беларусь, как и стра-
ны всего мира, значительное внимание уделяет воде и водным ресурсам, при этом учитывая тот 
факт, что водные ресурсы нашей страны достаточны для удовлетворения современных и перспек-
тивных потребностей населения [5, с. 13]. Так в республике обеспеченность водными ресурсами 
на душу населения составляет 5,8 тыс. куб. м, что превышает аналогичные показатели в соседних 
странах – Польше и Украине (1,7 тыс. куб. м и 4,1 тыс. куб. м соответственно) при среднеевропей-
ской норме – 4,2 тыс. куб. м [2]. 
Ресурсы пресных подземных вод оцениваются в 49,6 млн куб. м/сут. Известно 273 месторожде-
ния с общими запасами более 7,04 млн куб. м/сут. Разрабатывается 160 месторождений, годовой 
объем добычи воды, из которых составляет около 2,8 млн куб. м/сут. Обеспечение населения рес-
публики питьевой водой, за исключением Минска и Гомеля, производится в основном из подзем-














Вместе с тем Республика Беларусь целенаправленно принимает меры по рациональному ис-
пользованию и охране водных ресурсов, что связано с высокой оценкой вероятности и масштаба 
последствий глобальных рисков, вызванных усугубляющимся дефицитом качественных водных 
ресурсов в мире. Так в 20 веке потребление воды увеличивалось стремительными темпами в два 
раза превышающими темпы роста населения. Сегодня, по данным исследователей, на каждого жи-
теля планеты приходится 750 куб. м в год пресных доступных к использованию водных ресурсов, 
а к 2050 году, без учета влияния изменений климата, эта цифра уменьшится в среднем до 450 
куб. м. По данным ООН, в 2015 году 663 млн человек не имели доступа к чистой питьевой воде. 
При сохранении сложившегося уровня использования водных ресурсов к 2050 году более 4 млрд 
человек будут жить в условиях дефицита воды. В дополнение к этому необходимо отдельное вни-
мание уделять таким основным факторам, способствующим истощению водных ресурсов, как не-
эффективное управление водными ресурсами, высокие темпы роста численности населения, гло-
бальное загрязнение окружающей среды, недостаточность объема инвестиций в инфраструктуру, 
низкая эффективность использования водных ресурсов и др. 
Исходя из всего вышеперечисленного, стратегической целью в области сохранения водного по-
тенциала Республики Беларусь выступает повышение эффективности использования и охраны 
водных ресурсов, улучшение их качества в соответствии с потребностями общества и возможным 
изменением климата [3, с. 94]. 
Одной из основных возможностей решения проблем устойчивого развития Республики Бела-
русь является ее активная приверженность реализации Целей устойчивого развития, одна из кото-
рых – «Чистая вода и санитария», призывающая к решению проблем, связанных в части с досту-
пом и надежным обеспечением качественной питьевой водой населения и эффективным ее ис-
пользованием отраслями народного хозяйства. 
За период с 2010 года по 2017 год в результате эффективного использования водных ресурсов в 
республике добыча из подземных водных источников уменьшилась на 7,6% или на 67 млн куб. м, 
из поверхностных вод – на 18,7% или на 135 млн куб. м. При этом использование воды на хозяй-
ственные нужды снижено на 0,4% или на 2 млн куб. м, на нужды сельского хозяйства и рыбовод-
ства – на 3,6% или на 17 млн куб. м. Ощутимое снижение потребления воды на 76 млн куб. м про-
изошло за счет промышленных и других нужд и составило 19,3%, так если в 2010 году было ис-
пользовано 393 млн куб. м, то в 2017 году 317 млн куб. м, [1, c. 15]. 
Обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения в 2017 году соста-
вила 93,7% или возросла на 7,3 процентных пункта к 2011 году [1, c. 5]. В соответствии с Дирек-
тивой № 7 от 4 марта 2019 года к 2025 году предусмотрено обеспечить 100% населения республи-
ки качественной питьевой водой [4]. 
Таким образом, сохранение социально-экономического развития совместно с рациональным 
использованием природно-ресурсного потенциала возможно только в рамках устойчивого разви-
тия общества, которое постепенно стало осознавать, что вопросы экономического развития необ-
ходимо рассматривать неразрывно с развитием окружающей среды. 
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В рамках поиска эффективных инструментов экономической политики в последнее десятиле-
тие в ряде стран опробован вариант с отрицательной ставкой процента центрального банка. Оче-
редной этатистский эксперимент достаточно быстро нашёл защитников в среде экономистов-
теоретиков – и в научной литературе стали всё чаще появляться статьи с обоснованием правиль-
ности данного инструмента для стимулирования роста и борьбы с дефляцией. Основным аргумен-
том авторов является кажущаяся непротиворечивость подобного подхода кейнсианским рецептам 
стимулирования спроса, т.е. преемственность экономической политики. 
Между тем, по Кейнсу процент выступает платой за отказ от ликвидности, а институциональ-
ный фактор в виде «ничтожных издержек содержания» наличных денег выступает ограничением, 
препятствующим превращению ставки процента в отрицательную [1, с. 393]. Более того, другие 
институциональные и психологические факторы (комиссионные за сведение заёмщиков с креди-
торами и неуверенность относительно будущей процентной ставки) устанавливают текущую став-
ку «много выше нуля». Запрет наличных денег, о чём ратуют некоторые мыслители [см. 2] спосо-
бен, конечно, устранить указанный институциональный фактор, а процентная политика централь-
ных банков способна сбить процентные ставки до отрицательных значений, но приведёт ли это к 
росту экономики? 
Финансовые аналитики признают, что проблема заключается не в отсутствии у банков кредит-
ных ресурсов, а в нежелании фирм инвестировать – фирмы не видят перспектив инвестирования. 
И отрицательные ставки ничего не решат в отсутствии экономически прибыльных проектов. Пол-
ностью в соответствии с идеей Кейнса: монетарная политика скорее способна ограничивать по-
средством роста процентных ставок бум, чем преодолевать за счёт их снижения спад. Ключевая 
проблема – восстановление доверия инвесторов. 
Впрочем, Кейнс обсуждает возможность отрицательных ставок, если накопленный капитал 
станет настолько велик, что его предельная производительность окажется равной нулю, однако 
говорить о перенакоплении в современных условиях открытой экономики вряд ли уместно. Более 
того, инвесторы, ныне приобретающие государственные облигации под минусовую ставку, в бу-
дущем, не получив по ним реального дохода, просто переведут ресурсы в другие страны. 
Отрицательные ставки не добавляют уверенности – наоборот, принципиальная неэргодичность 
мира в условиях абсолютно новой политики будет вести к росту непредсказуемости фондового 
рынка, усиливать волатильность индексов и подпитывать animal spirit инвесторов, что на фоне 
роста волатильности чревато финансовыми потрясениями и очередным кризисом при малейшей 
панике. Негативное восприятие отрицательных ставок усилится ещё и в связи с тем, что держате-
лями значительного объёма государственных ценных бумаг являются государственные и частные 
пенсионные фонды, чьи активы при подобных вложениях снизятся даже в номинальном исчисле-
нии, а тем более в реальном в случае роста цен. 
Отрицательные ставки по банковским депозитам не добавляют уверенности домашним хозяй-
ствам и иным обладателям банковских депозитов, поскольку не решают проблему частичного ре-
зервирования – при возможной финансовой панике банки точно так же, как и в случае с положи-
тельными ставками, будут не в состоянии удовлетворить требования вкладчиков. Аргумент ны-
нешнего состояния «избыточности резервов» финансовой системы рушится фактом произвольно-
сти установления норматива минимальных обязательных резервов регуляторами. Кроме того, фи-
нансовая система давно научилась нарушать данные нормативы… 
Наконец, отрицательный процент противоречит положительной межвременной ценности по-
требления. 
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